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Az ökológiai gazd{lkod{s lehetőségei  






A magyar reform{tuss{g mindig is kötődött nemzeti értékeinkhez, így a gene-
r{ciókat összekapcsoló termőföldhöz is. Egyh{zunk vidéki t{masza évsz{zad-
ok óta nagy részben a magyar parasztember és csal{dja, akik a megmarad{su-
kat biztosító mezőgazdas{gi tevékenységet, annak viszontags{gaival és ered-
ményeivel együtt az Istentől kapott kegyelemi aj{ndékként élik meg.  
A 20. sz{zad csap{sainak egyike a Lajt{ról keletre a hagyom{nyok tudatos 
roncsol{s{ra ir{nyuló kommunista politika, amely a földbirtokviszonyok meg-
v{ltoztat{s{val is igyekezett elv{gni a magyar vidéki életet saj{t múltj{tól. Az 
1990-es rendszerv{ltoztat{s reménykeltő volt a privatiz{ció ügyében, azonban 
a földk{rpótl{s nem a tevékeny falusi élet renesz{nsz{t, a csal{di és kisgazda-
s{gok felt{maszt{s{t eredményezte. Ink{bb kedvezett az ökológiai krízist fo-
kozó nagyüzemi termelésnek.  
B{r napjainkban lelassult a K{rp{t-medencei falvak elnéptelenedése, még 
mindig nagy veszélyeket rejt a falvakból történő elv{ndorl{s. A totalitarizmus 
évtizedeinek hagyatékaként a rendszerv{ltoztat{son is {tívelő, a gazdat{rsada-
lom cinikus kigúnyol{s{val együtt j{ró és a vidéki életforma ellehetetlenítését 
eredményező törekvések jórészt elérték dicstelen céljukat. A kialakult helyzet a 
reform{tuss{g egyik pillérének a jövőbeni megmarad{s{t is veszélyeztetheti, de 
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A környezetvédelem mint teremtésvédelem 
 
Keresztyénekként hisszük és valljuk az isteni teremtett vil{got, ahogy azt 
Nehémi{s könyvében is olvashatjuk: „Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted 
az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent, a mi rajta 
van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mind-
ny{joknak, és az égnek serege előtted borul le.” (Neh 9,6) Az Isten teremtette 
vil{gban mi, emberek a földi javakkal történő értelmes gazd{lkod{sra hívat-
tunk, hogy az élet gener{ciókon {t fenntartható maradhasson.  
Sz{mos olyan múltbeli egyh{zi személyiség munk{ss{g{t ismerjük, akik 
életvitelükkel péld{zt{k és igehirdetéseikkel r{mutattak a környezetet óvó 
magatart{s fontoss{g{ra. Jól ismert Szent [goston és Assisi Szent Ferenc kör-
nyezet- és természettudatos gondolkod{sa, amint egyh{zi szolg{lataikban 
megélték és hirdették a teremtésvédelmet.  
Manaps{g egyre gyakrabban tal{lkozhatunk a reform{tus egyh{zban is 
olyan felfog{sú lelkip{sztorokkal, presbiterekkel, egyh{ztagokkal, akik pozitív 
példaként j{rhatnak előttünk a krisztusi evangéliumra alapozott környezetkí-
mélő gondolkod{s terén. Napjainkban egyre több szerző hívja fel r{ a figyel-
met, hogy a pazarló felfog{s a Föld nyersanyagainak mértéktelen kiakn{z{s{t, 
a termőföld talajerejének eltékozl{s{t eredményezi. (Vö. Andr{sfalvy és mtsai 
2015 és [ngy{n − Menyhért 1988)  
A Föld ökológiai krízisének tém{v{ emelése m{r a fősodratú médi{ban is 
megjelenik, hiszen a népesség természeti terhének mértékegységeként defin i-
{lható ökológiai l{bnyom mértéke napjainkra jócsk{n meghaladta a 100%-ot, 
így bolygónk a fenntarthatatlans{g {llapot{ba sodródott. Több Föld méretű 
égitestre lenne szükségünk 250 év múlva, amennyiben a fogyaszt{sorient{lt 
életmód v{ltozatlan form{ban a jövőben is fennmaradna. (Vö. Wackernagel – 
Rees. 1996)  
A környezetvédelmet teremtésvédelemként megfogalmazó és értelmező ke-
resztyén hívő ember felfog{s{ban egyértelmű, hogy Istennek nem tetsző a mai 
t{rsadalmak komfortigényeit maradéktalanul kielégítő energia- és mezőgaz-
d{lkod{s, valamint az ehhez kapcsolódó fogyasztói magatart{sok. (Vö. Bolyki 
1999) Az idő előrehaladt{val egyre sürgetőbbé v{lik az önpusztít{s mérséklé-
sének a lehetőségét ígérő tanít{sok gyakorlatba történő {tültetése. Sz{mos 
szervezet és mozgalom {llítja, hogy hatékony javaslatai vannak az ökológiai 
v{ls{g orvosl{s{ra.  





Mivel a téma popularit{sa vitathatatlan, ezért több politikai p{rt is z{szlaj{-
ra tűzte a környezetbar{t gondolkod{st. Külföldi péld{k sor{t említhetnénk azt 
igazolandó, hogy a zöld köntösbe bújtatott tém{k a politikai haszonszerzés 
eszközeivé is v{ltak. A jelenség egyik szomorú következménye, hogy a mai 
zöld mozgalmak között is felfedezhetők olyanok, amelyek esetében a krisztusi 
szerénységre épülő környezeti gondolkod{st nehezen tudn{nk az őszintén 
v{llalt céljaik között említeni.  
Meggyőződésem, hogy a klímav{ltoz{s okozta veszélyekre, csakis egy teista 
felfog{s keretei között, a teremtésvédelem ir{nt elköteleződve tudunk valódi 
megold{sokat tal{lni, amelyek mentén haladva r{lelhetünk a krízisből kivezető 
útra is. Ennek legfőbb feltétele, hogy a mindennapi termelői és fogyasztói ma-
gatart{sunk megv{ltoztat{s{val tegyünk azért, hogy a materi{lis javak felhal-
moz{s{t a középpontba {llító gondolkod{s következményeként megtapasztal-
ható környezetpusztít{s ne fokozódjék tov{bb. 
 
 
A környezetkímélő gazd{lkod{s  
mint az ökológiai v{ls{gkezelés egyik eszköze  
 
Az ökológiai v{ls{g kialakul{s{t eredményező okokat többféle megközelítés 
szerint értelmezhetjük. Ezekhez igazodva kín{lkoznak a megold{sok is. A Ma-
gyar Orsz{ggyűlés 1995. évi LIII. törvénye, amely ma is hat{lyos, a környezet 
védelmének {ltal{nos szab{lyairól rendelkezik. A legfontosabb környezetvé-
delmi feladatok közül a levegő-, a talaj- és a vízszennyezés problém{j{nak ke-
zelése hatós{gi intézményesített form{ban történik haz{nkban. A környezet-
védelmi törvényből valamint a különböző rendeletekből és egyéb szab{lyo-
zókból egyértelműen kiderül, hogy minden {llampolg{rnak a környezetszeny-
nyezés elkerülése érdekében kötelességei vannak.  
Sajnos, önmag{ban ez m{r nem érhet el kellő fékhat{st a környezetpusztí-
t{ssal szemben. Az ipar és a mezőgazdas{gi szektor {ltal kibocs{tott k{ros 
anyagok mennyisége a szab{lyoz{sok mellett is magas értéket mutat. Hozz{j{-
rul ehhez a konvencion{lis nagyüzemi növénytermesztés is, amely nagymér-
tékben alkalmazza a talajerőt eltékozló hozamfokozókat, melynek következté-
ben a növényvédőszerek szermaradv{nyai élelmiszerbiztons{gi agg{lyokat 
keltenek. (Vö. [ngy{n − Menyhért 1988) Aggodalomra adnak okot a mezőgaz-
das{gi szektor {llattenyésztési {gazat{nak konvencion{lis {llattart{si, takar-





m{nyoz{si módszerei is, melyek szintén k{ros környezeti folyamatokat ered-
ményeznek, nem beszélve az {llati eredetű termékek elő{llít{s{ban alkalmazott 
növekedést serkentő és a szaporod{sbiológiai folyamatokat befoly{soló hor-
monkészítmények túlzott haszn{lat{ról. 
Bőséggel rendelkezésre {llnak azonban a mezőgazdas{gi növényvédelem 
környezetbar{t megold{sai is. Ezek főként mechanikai, agrotechnikai és bioló-
giai növényvédelmi módszerek. Ugyanígy az {llattenyésztésben is ismerünk 
alternatív{kat organikus termékek elő{llít{s{ra. Az 1970-es években Ausztr{li-
{ban alapított, a fenntartható mezőgazdas{got jelentő permakultúra olyan 
környezeti rendszerek kialakít{s{t szorgalmazza, melyek az önszab{lyozó öko-
lógiai szisztém{kon alapuló biológiai törvényszerűségek figyelembevételével 
v{lnak környezetbar{tt{, és hatékony eszközként működnek az ökokrízissel 
szemben. (Holmgren 2002)  
M{rai Géza elemzései felrój{k a növényi és {llati eredetű élelmiszerek 
beltartalmi értékeinek sil{nys{g{t, szembe{llítva az ökológiai gazd{lkod{sból 
sz{rmazó termékek egészségvédő t{pl{lkoz{sban betöltött jótékony hat{s{val. 
(M{rai 2001 és M{rai 2004) Roszik Péter összefoglaló munk{j{ban bemutatja és 
elemzi a kis- és csal{di gazdas{goktól sz{rmazó biotermék elő{llít{s{nak hazai 
potenci{lj{t, annak jövőbeni szükségességét.  
Levonva a következtetést: amíg a nagyüzem bevett gazd{lkod{si módja a 
természeti adotts{gokhoz pazarló módon viszonyuló konvencion{lis gazd{l-
kod{s, addig az önell{t{sra létrejött vagy a jövedelem kiegészítéseként is funk-
cion{ló kisgazdas{gok jelentős sz{mban a teremtő Isten előtt is kedves környe-
zetkímélő gazd{lkod{st folytatj{k. A biogazd{lkod{snak azonban mind a ha-
zai, mind pedig a nemzetközi környezetben szigorú feltételrendszere van. (Vö. 
Roszik 2013) Aki biotermékek elő{llít{s{ra v{llalkozik, v{llalnia kell gazdas{ga 
időszakos ellenőriztetését és tanúsítv{ny beszerzését valamely organikus gaz-
d{lkod{st felügyelő, ellenőrző szervtől.  
Többféle üzemgazdas{gi form{ja létezik az ökogazd{lkod{s hatékony mű-
ködtetésének. Az agr{rönell{t{s keretében a saj{t szükségleteinket kielégítendő 
termelünk a h{z körüli kiskertekben, hobbigazdas{gokban. A zöldség- és 
gyümölcsfélék vagy az {llati eredetű termékek otthoni elő{llít{s{nak köszön-
hetően csökkennek a h{ztart{s kiad{sai, valamint javíthatóv{ v{lik a csal{d 
ell{t{s{nak színvonala, v{ltozatoss{ga. Mikroökonómiai vizsg{latok is igazol-
j{k, hogy az önell{t{st szolg{ló termelés ugyan nem profitcentrikus, de t{rsa-
dalmi szervezettségének növelése, pl. a kertbar{tok körének létrehoz{s{val, 





beszerző és értékesítő szövetkezéssel vagy a biotermelésbe való bekapcsoló-
d{ssal, mindenképpen indokolt. A termékp{ly{s szövetkezés azokban az ese-
tekben lehet hatékony megold{s, amikor a gazda saj{t szükségletei felett {llít 
elő mezőgazdas{gi terméket, vagy kifejezetten termékeinek {ruba bocs{t{sa a 
célja. (Vö. Dobos 2000) A helyben elő{llított és ott értékesített organikus mező-
gazdas{gi termékek a helyi gazdas{got erősítik. Egészséges élelm iszer kerül a 
fogyasztó asztal{ra és az ökológiai l{bnyom is csökkenthető ily módon.  
 
 
Teremtésvédelmet gyakorló gyülekezetek  
és a reform{tus egyh{zhoz köthető agr{rgazd{lkod{s lehetőségei 
 
Magyarorsz{gon ökumenikus szemléletű Ökogyülekezeti Mozgalom működik, 
mely a Skót Egyh{z partnerkapcsolataként jött létre és az Európai Keresztyén 
Környezetvédelmi H{lózat (ECEN) nevű ernyőszervezethez tartozik. A moz-
galom ir{nyítója a 2012. janu{r 4-én alakult Ökogyülekezeti Tan{cs, amely él-
vezi a reform{tus egyh{z zsinat{nak t{mogat{s{t. Az Ökogyülekezeti díj az 
Ökogyülekezeti Tan{cs elismerése azon gyülekezeti közösségek sz{m{ra, ame-
lyek hirdetik és gyakorolj{k a teremtésvédelem jó gyakorlatait, így a szövetke-
zésen alapuló form{t vagy a kifejezetten közösségi mezőgazdas{gi tevékeny-
séget. (ifj. Gyimóthy 2015) Az elmúlt esztendőkben a gyülekezetek többnyire 
energiahatékonys{got célzó programokkal kapcsolódnak be az Ökogyülekezeti 
Mozgalomba, {m az újabban csatlakozó egyh{zközségek között egyre gyako-
ribb az agr{rgazd{lkod{s ir{nti elsz{nts{g és a megvalósított gyakorlat.  
Történeti példaként említhetjük a 19. sz{zad végén létrejött és a 20. sz{zad 
első felében is jól működő Hangya termelői, fogyasztói, értékesítő és hitelszer-
vezetet. (Vö. Dobos 2000) Az önszerveződésen létrejövő összefog{s a helyi 
hiteles, sok esetben hívő emberekre, lelkip{sztorokra vagy reform{tus tanítók-
ra építette a szervezeti egységét. A Hangya szerveződések újraéledtek, manap-
s{g is működnek, a hatékonys{gukat fokozni szeretnék. 
A reform{tus egyh{zhoz kötődő kistermelők termékértékesítését segíti az 
Egyh{zt{ji elnevezésű program, amelyet a Magyar Reform{tus Szeretetszolg{-
lat szervez és ir{nyít. Az időszakosan megrendezett v{s{rok alkalm{val a re-
form{tus kistermelők közvetlen kapcsolatba kerülnek a v{rosi fogyasztókkal, 
lerövidítve az {ru kereskedelmi útj{t, kiiktatva az {ruforgalomból a kereskedői 
hasznot. Szalay L{szló telkib{nyai reform{tus gyülekezetében az ökogyülekezeti  





program keretében megvalósult a közösségi gyümölcstermesztés, r{ad{sul 
magyar őshonos fajt{k haszn{lat{t szorgalmazz{k a közösségi mezőgazdas{gi 
tevékenységük sor{n. 
Gyimóthy Géza a 2013-ban P{p{n megrendezett Dun{ntúli Reform{tus 
Gazd{lkodók I. Tal{lkozój{n az Isten és a természet kapcsolat{nak jellemzőit 
nyolc kulcsszóval foglalta össze. Ezek a következők: folytonoss{g (rendszeres-
ség), bölcsesség, feltöltődés, felelősség, aj{ndékoz{s, mértékletesség, meglepetés 
és megújul{s. A gazd{lkodó reform{tusok közösségbe szervezését és együtt-
működését a nyolc pontra épülő közös alap teremti meg, életképes mint{t nyújt-
va a falusi reform{tus közösségek jövőbeni szerveződéseinek. 
 
 
Egyh{zi földek nyom{ban 
 
A 1990-es rendszerv{ltoztat{skor a politikai elit az egyh{zi ingatlanrestitúció 
szükségességéről beszélt és ezzel kapcsolatos v{llal{sokat fogalmazott meg a 
történelmi felekezetek sz{m{ra. A sok pozitív példa mellett meg{llapítható, 
hogy az egykori egyh{zi ingatlanok visszajuttat{s{t és az ezzel kapcsolatos 
k{rpótl{si kérdések ügyét a mai napig sem sikerült megnyugtató módon le-
z{rni. Különösen érzékeny téma t{rsadalmunkban az elkobzott egyh{zi földe-
kért megítélendő k{rpótl{s kérdése. Politikai konszenzus alakult ki azt illetően, 
hogy az egyh{zaknak növelniük kell az önfenntart{s mértékét a működésük 
sor{n. Az eszközrendszer kérdése, amelynek talaj{n mindez megvalósulhatna, 
még megv{laszol{sra v{r. A múltbeli működés biztos alapj{t jelentette az egy-
kori egyh{zi birtokrendszer. Az egyh{zakhoz köthető földbirtokméret 1935-
ben orsz{gos szinten meghaladta az 1 000 000 katasztr{lis hold területet. Ebből 
a reform{tus egyh{z közel 103 000 katasztr{lis holdat birtokolt. Ez a ma hasz-
n{latos terület-mértékegységekben kifejezve körülbelül 59 000 hekt{r földterü-
let. (Vö. Balogh 2008. 51) 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés az 1945. m{rcius 17-én elfogadott földreform-
ról szóló 600/1945 sz{mú rendeletében foglaltak szerint megv{lt{s ellenében 
igénybe kell venni a 100 holdon felüli úri és a 200 holdon felüli paraszti birto-
kokat, míg az 1000 holdn{l nagyobb birtokok teljes egészükben kisaj{títandók. 
1946. m{jus 3-{n a Nemzetgyűlés elfogadta az 1946. évi IX. törvényt a földre-
form befejezéséről, amelyet követett az 1947. janu{r 14-ei 1947. évi V. törvény-
cikk elfogad{sa. A paraszts{g azonban még a földreform ut{n is eltartotta vol-





na az egyh{z{t, de néh{ny év múlva a kolhozosít{ssal maga is elnyomott, va-
gyon{ból kiforgatott helyzetbe került. A földreform sor{n összesen 617  758 
földigénylő részére juttattak földet. (Vö. Don{th 1977. 69) A reform{tus egy-
h{ztól a földreformmal 25882 hekt{r területet saj{títottak ki. (vö. Gergely 1990) 
A két vil{gh{ború közötti ún. Horthy-korszakban az egyh{zak legstabilabb 
jövedelmét a földingatlan jelentette. (Vö. Balogh 2008) A mai Magyarorsz{gon 
sem lenne ez m{sképpen, hiszen a jelenlegi mezőgazdas{gi területalapú t{mo-
gat{sok alapértéke szerint 67 800 forint j{r hekt{ronként. (Feldman 2014) Éven-
te jelentős összegű bevételtől esik el a reform{tus egyh{z az egykori földingat-
lanok ut{n j{ró alapt{mogat{sok hi{ny{ban.  
Gyimóthy Géza szóbeli közlése szerint 1990. {prilis 18-{n a Magyar Demok-
rata Fórum (MDF) elnöke, Antall József al{írta a Független Kisgazda-, Föld-
munk{s és Polg{ri P{rt (FKGP) elnökségével azt a meg{llapod{st, melynek 
értelmében az 1947-re kialakult földtulajdoni {llapotokat alapul véve az új 
korm{ny gondoskodik az eltorzított tulajdoni viszonyok orvosl{s{ról. Az An-
tall-korm{ny a reprivatiz{ció helyett mégis a hatalmas költségekkel és negatív  
következményekkel j{ró licit{l{sos k{rpótl{s mellett döntött. A megígért repri-
vatiz{ciót azzal utasította el az MDF, hogy hi{nyzik egy megyényi terület, és a 
katolikus egyh{z visszakövetelné az egykori több ezer holdas birtokait. A Ma-
gyar Orsz{ggyűlésben az 1990-es években az FKGP frakciója részéről több íz-
ben is megfogalmazódott az a javaslat, hogy az 1947-es földbirtokviszonyok-
nak megfelelően kerüljön vissza a tulajdoni lapokra a mag{nbirtok, miként az 





A reform{tus egyh{znak – a többi történelmi felekezethez hasonlóan – jelentős 
méretű földtulajdona volt a 20. sz{zad első felében. Az 1945-ös földreform és a 
r{következő téeszesítés sor{n elfogytak az egyh{zi földingatlanok, miközben 
kul{klist{zt{k a magyar paraszts{got. A rendszerv{ltoz{s ut{ni években az 
elhib{zott licit{l{sos földk{rpótl{s a nagyüzemi birtokrendszer kialakul{s{nak 
kedvezett, nem pedig az ésszerű gazd{lkod{st lehetővé tevő csal{di és kisgaz-
das{goknak. Lassan felismerjük t{rsadalmi és glob{lis szinten egyar{nt, hogy a 
nagybirtokhoz köthető gazd{lkod{si módot időszerű lenne felv{ltani a kis- és 
középbirtokra alapozott teremtésvédő gazd{lkod{sra. A jó péld{k, a megszív-





lelendő kezdeményezések és a keresztyén környezettudatoss{g szemléleti ke-
reteinek elfogad{sa együttesen az energiafogyaszt{sunk mérséklésére és az 
önell{t{sra ir{nyuló, élelmiszerszükségleteinket kielégítő gazd{lkod{sra indít-
hat bennünket. Ehhez ad kereteket az Ökogyülekezeti Mozgalom valamint a 
reform{tus gazd{lkodók közösségbe szervezése. Az egyh{zi földingatlanok 
tényleges k{rpótl{sa tov{bbi jelentős potenci{lt jelentene a reform{tus vidék 
sz{m{ra. A felelős, teremtésvédő mezőgazd{lkod{s ennek megvalósul{s{ig is 
a legtöbb egyh{zközség sz{m{ra vonzó lehet, mert gyülekezeti fejlődést, hitéle-
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